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Dentro de las enfermedades que afectan la malanga se encuentra la pudrición de los rizomas,  que es
ocasionada por varios hongos fitopatógenos. Estas pudriciones aparecen, por lo general, en suelos mal drenados,
pesados y con alto contenido de materia orgánica. Se manifiestan más en épocas lluviosas, pues se trata de  un
complejo de hongos habitantes del suelo que se favorecen con la alta humedad. Con el objetivo de conocer la
virulencia de los diferentes patógenos involucrados en este síndrome, se realizaron inoculaciones por especies
y cruzadas;  en estas últimas se emplearon las especies de Rhizoctonia solani Kühn y Sclerotiun rolfsii Sacc
por presentar un mayor porcentaje de aparición en las muestras analizadas. Se confirmó la patogenicidad de
las principales especies fúngicas identificadas, se destacan en Xanthosoma:  S. rolfsii, F. sulphureum y F.
chlamydosporum y en Colocasia: Phoma sp., Diplodia sp. y  S. rolfsii. En las inoculaciones combinadas,
Rhizoctonia solani manifestó sinergismo con el hongo Phoma sp. en Xanthosoma y F. chlamydosporum en
Colocasia y, con el resto de las especies, un efecto antagónico. S. rolfsii manifestó sinergismo con todos los
hongos en Colocasia, excepto con Diplodia sp. y Phoma sp., mientras que en Xanthosoma mostró  antagonismo
con todas las especies.
